



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































製 鉄 業 13.25 銅 民 業 0_24 製紙工業 0_22 
鉄鋼二次製品業 0_32 製 錯 業 0.31 文具工業 0.17 
銅 戸日写 業 L10 製 鎖 業 L22 ボ戸ト製品業 0.29 
非鉄金属業 L51 主機械業 10A7 舶 用 品 工 業 0.32 
木 材 業 2_10 甲板機械業 5A6 船燈製造業 0.05 
塗料工業 L18 機関補機業 2_60 舶 用 金 物 業 0.40 
セメシト業 0_07 製 躍 業 6_90 航海ー用具工業 0.33 
F国宰主事 力 業 L91 電機工業 1.01 計 器 業 0_01 
右 炭 業 2_04 電線工業 0.47 弁コヅグ製造業 0_13 
薪 炭 業 0_09 無線 工業 L47 厨房用品製造業 0_12 
石 1由 ぎ3苛主ミ空Z 0.13 鋳 鉄 業 0_94 電気器具製作業 0_31 
油脂工業 0_15 製 鋲 業 1.81 援房工業 0.06 
酸素工業 0_43 非鉄鋳物業 OA9 7.k 道 業 0.51 
カ戸パイド工業 0.34 コノ レグ 業 0_05 運 送 業 1.69 
製 糸 業 0_03 岩 綿 工 業 0.24 保 険 業 0_54 
製 麻 業- 0_09 硝 子 工 業 0_12 船級協会 0.07 
帆 布 業 0_54 窯 業 1.18 造 船 所 33.21 
綿織物業 0.57 プム工業 0_08 
ムQ、 計 100_00 
































































我汝 円 IiF 価|価ね制1I ~:I 
〉がう♂ 一γ 一~一一一一一一一寸i一一一一一一一一一一一一-一一一一 l 
白 T I 円 1 千円円
) :;去 l鋼 材 3.3/10) 53.500) 178.700) 16.4) 
i其 他 87.4501 8.11 
l吋 !な計 266，1叫 24.51
降 1__  ' 一↓一一- J ←ーート
菖|時 II甲板際械 46.6301 ，1.31 
盆 II~ I費 l服装盤的品 62.9001 5.81 
花 1 1 1 計十 34.61
去|都|工費間接 ~1620.000HI-. 2001ω州 市i
諸 I 1 小計 499.6801
問|一一L一一一一 一一一一 | 
題 f'Y.tf. C' nnnTT"¥! 0f'¥ r'I('¥fil I I材|主 機 I5，日印，0刈O∞O叫 30仇ω.0叫叫叫臼
機 I1隙:免E 閃 補 !機援 71.5501
料|踏 13.460¥ 1.2 
其の他 83.3601
受|小計 l31 8.i
部 I• '"' ，"，，"，，"，_1 一一一---O"){，，¥I""f"tnl
費間接費 1198，OOOHI 2001 39，600) 3.6 
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581.4 ( 4.1) 470.9 ( 3.5) I 1，912.0 ( 5.9) 




303.5 ( 2.1) むi船
141.1 ( 1.0) 
2，181.1 (15.4) 
1，604.5 (11. 4) 
710.2 ( 2.2) 
2，351.2 (17.7) I 4，648.2 (14.4) 
み382.2(17.9) 15，023.7 (15.6) 
503.7 ( 3.8) 1 1，386.8 ( 4.3) 







573.2 ( 4.1) 
rγ一，
lL1 出
3.6~H. ，1 (27.8) 110，129.3 (31.4) 15.141.1 (36.4) 
3.298.3 (10.2) I 1，637.6 (11.6) 









1. 81 (j . 9 (13. 9 ) )1-ゼイア
1.533.9 (11.6) ターピンボイラー内







































13，276，4(100.0) 132，273.1(100.0) 114.130.1(100.0) 計
メ~
口
48.0 ( 0.3) 2，009.2 ( 6.2) 2.645.4 (19.9) 債社
4，350.4 (30.8) 5，244.5 (16.3) 1，381.4 ( 9.9) 資増
調
4，968.9 (35.2) 3.778.7 (28.5) 14，843.3 (46.0) 保日部内




合 計 !lL2764(1000)l3L川(100.0)114.130.1(100.0) 
運輸省調、宮下稿「造船工業の発展と桔造JP.153 
詳細には謝致・堀本若「造船JIVー 17表参照。





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tn5決 昭 和25年から 28年にいたる j古川近代化の;Jt.j!])例(釘物船)
我
1船二2Eb士号
A B C 
~~ ト ン 数 7.:>77 7.G02 7.(j20 
三経蛍d口唱hと




Diesel x 2 Dx2 Dx2 
の
諸問題
馬 ブ3 8，400 8.600 8.600 
.-、 起 ごビ 25.12.下 26.12.下 28. 3.下
一'-' 
進 71<. 26. 8.中 27. 5.下 28. 8.下
el 渡 26.11.上 27. 8.下 28.11.中
H。川芹品1 :ヒ 数 1.463 1.298 1.052 
(治船 工 数) 不 明 (721) (689) 
(浩 ブz立el1J 工 数) (404) (354) (272) 
(殴 関 工 数) ボ 明 532 331 
熔 接 長 86，926 96，092 95.276 
熔 援 時 間 72.632 67，637 53，671 
七 }溶 接 率一
86_9 87.3 87.7 
総 工 数 IGT 19.3 17.1 13.8 
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次|日 本|イギリス|年 次|日 本|イギリス
26年上期 50，000 22，400 
29年 i13448，2500 30，剖O
下期 50，000 28，400 30年 32，800
27年上期 49，000 29，600 31年 51，5001 33，200 
下期 47，000 29，700 
28年上期 47，000 30，500 33年5月 64，000i 41，760 
下期 37，000 30，800 
主li輸省調、政治経済研究所「日本の造船業JP.103 
第13表 日英船価の比較内訳
項 目 日 本 イギリス
重量トン当り釦材使用量 89.5 100 
5回 材 単 {面 120.0 100 
重 量 ト ン 当り工数 83.3 100 
船 {西 113.2 100 
主様、補段、服装品 134.0 100 
工 費 39.9 100 
間 接 足J一F当~ 184.0 100 
九 経 費・管 理 費 110.0 100 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16，100 9，083 67，530 29年12月
16，202 83，513 12，222 4，308 66，983 30年 6月















































































































数引!z恥恥即助J署(陣取付附lけ?工i厚按d宝1 椴側械貴紅工 l 詰立d主i同迫車
以吋山98j9丸，刈 10，凶ロ山，叫 12，叫










¥ 5年未淵¥ 5年以上|咋以上|時以上(合 計
%1 (%)[ (%) (%)[ (%) 
20才 未 満 127(100)1 127(100) 
4(0刊叩1.1)¥ 叩); 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本 lli:' If(j' I I 主I 外工工臨時工
月給工|日給工
大造船所 20，400 16，236 
中造船所
25，620i 
24，350: 14，890 16，745 
小造船所 17，010 13，900 33，993| 17，058 
ヰと 均 20，420
1 







大造船所 1，1851 判 叫山01 …1山
中造船所1，170[ 210[ 5381 30，0001 10，0001 18，000 
小話船所 960[ 2741 5451 53，3001 7，0001 30，833 
平均|1， 附 凶 日 4日 01 7，05olMO  
同上
第21表 社外工日額賃金の一例(京伝地区のA造船所) (円)



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昭和32年男工 1時間当賃金比昭和 5年工員 1人当年間牧入比










107 信通~iÍtr 運58 料日巴
100 船-会K1旦50 物釘鉄幸先











我¥¥業桓|全産 | | l p l p ¥引出 業 製造業 造船業 r，̂ r ¥ I  273社 (A)1 iS6社Cl3)1-']¥社 CC)I 叫 A じ/B閉区分 ¥¥I L.lf V'I.:.L. ¥. r1..J I .L....V'j.:L ¥...Ll}  I 
語男|日，吋 2山 20，452， 1，0264 0，9784 
工~~~J ~ ~_.I 
北女 9，6051 9，0541 14，392
i 
1，4983 1.5895 






|昭 13年 I5次 拍 I 10次船|イギリス船
料 料 64.6 

















手間 材 島f {面
DW 当 り 工 数








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































|三菱造船 l石川島重工l目立桜島 i川崎重工 l新三菱神戸









造 船 所 名
残業宍金 (B)
月













神 27.5 呉 5，699 24.7 
一 4.7 17.0 佐 世 保 6，287 25.6 
ノ、 リ ーマ 4，8 21.0 藤 永 田 4，612 22.6 
目立因島 6，3 28.1 石 )J I 島 7，658 31.3 
所骨百'tb ユ旦|残業賃金 l超過率 1所船造
一
一一







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































92 4 20 68 労間 組 合 の あるもの

















労働 協 約 の あるもの
750 124 就業 規 則 の あるもの
425 92 月間就業時間規定あるもの








































248 24 50 厚生施設あるもの
239 11 36 192 退 職 金 制 度 あるもの
751 87 121 543 失業保険に加入のもの
152 9 14 129 固定給制度あるもの


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MARKING， GASCUTT. ~← 5 MONOPOL 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































変用ス i 上厚 l る
吏艦クタ部板隔
に艇ラン構等壁




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































タ枠 I \\if5~ 
p I 3 S 
21日20日
3 MEN ROOM P 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(7) (6) (5) (4) (3) (2) 
飯
島
幡
司
「
造
船
を
中
心
と
し
て
」
三
二
六
ペ
ー
ジ
。
但
し
仮
名
遣
い
改
め
。
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
「
造
船
L
五
九
ペ
ー
ジ
ロ
以
上
三
菱
長
崎
造
船
所
資
料
に
よ
る
。
宮
下
一
同
「
造
船
工
誌
の
発
展
と
借
造
」
一
一
八
二
1
一
入
八
ペ
ー
ジ
D
同
、
一
一
八
四
1
一
八
五
ペ
ー
ジ
土
り
摘
要
。
昭
和
三
O
年
一
一
月
、
関
西
造
船
協
会
第
一
二
回
例
会
詰
演
稿
口
K
造
船
、
s氏。
(8) 
宮
下
稿
、
前
掲
、
一
入
六
1
一
一
八
七
ペ
ー
ジ
D
州
注
附
参
照
。
附
記
本
一
雨
が
校
正
に
入
っ
て
か
ら
待
望
し
て
い
た
ア
同
・
3
片
付
E
g
p
吋
宮
町
g
き
さ
町
内
柄
。
¥
同
ミ
志
ミ
ミ
ぎ
ぬ
ミ
s
b
q暗
号
ミ
同
言
h
u
h
叫
SN
(
P
B
Z
E
m
o
dロ
2
・句円。印印
w
5
0
0
)
が
到
士
一
周
し
た
D
次
稿
で
参
照
し
た
い
と
思
う
D
こ
九
六
0
・
九
・
二
O
)
